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Відомо, щоб знайти об’єм рідини в циліндричній посудині із вертикальною 






Рисунок 1     Рисунок 2 
 
Один громадянин (водій-дальнобійник), на автомобілі якого встановлено 
додатковий циліндричний бак з горизонтальною віссю, хотів би знати, як за 
допомогою лінійки (щупа) можна визначити об’єм залишку палива в цьому баку 
(рис.2). 
Для вирішення цієї проблеми я використала знання з інтегрального числення, 
зокрема обчислення площі криволінійної трапеції. 
Розглянемо прямокутну систему координат так, щоб початок координат 
співпадав з центром кола радіусом R (радіус бака) (рис.3). 
 







Рівняння кола має вигляд 022  yx , звідси  
22
xRy  . 
Розглянемо функцію 22 xRy  , де 
RxR  . 







. 2 . Знайдемо dxxR 
22
2   
використавши підстановку tRx sin , де 
2

t , тоді tdtRdx cos . 
 
      tdttRtdtRtRtdtRtRRdxxRсегмS cos2cos22cos2sin122cos2sin222222.
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Застосувавши засоби обчислювальної техніки, знайдемо об’єм палива з 
кроком 1см. (Таблиця 1). 
 
Таблиця 1 
5,35,3  x  
(дм) 
-3,5 -3,4 -3,3 -3,2 .... -0,1 0 0,1 …. 3,3 3,4 3,5 
x см (мокра 
частина 
щупа) 
0 1 2 3 … 34 35 36 … 68 69 70 
V (літри) 0 1,3 3,8 6,9 … 222,5 230,9 239,3 … 458,1 460,5 461,8 
 
Використавши формулу 1 можна скласти таблицю об’єму рідини (палива) в 
горизонтальному циліндричному баку з іншими розмірами. 
